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01 분석의 필요성 및 분석 자료



















고졸 이하 436 14.5
대학교 중퇴 106 3.5
2년제 대학 졸업 526 17.5
4년제 대학 졸업 1,624 54.1





이 글은 “서유정·이지은(2016), 
『국내 직장 괴롭힘의 실태 분석 및 
대응방안 연구』, 한국직업능력개
발원”에서 발췌·정리한 일부 내용에 
원데이터를 추가 분석하여 작성함. 
I 각주 I
1)  농림수산업 분야는 표본의     
     확보가 어려워서 제외함. 
(단위: 명, %)










02 직장 괴롭힘 피해 규모와 수준 
















3)  25개의 괴롭힘 행위를 6개월간 
1건 이상 경험한 응답자를 대상
으로 분석하였으며, 각각의 괴
롭힘 행위에 대해 자살 충동을 




4)  25개의 괴롭힘 행위를 6개월간 
1건 이상 경험한 응답자를 대상
으로 분석하였으며, 각각의 괴
롭힘 행위에 대해 가해자를 해
치고 싶은 충동을 느끼는 수준
을 1점(전혀 신경 쓰이지 않았
음)~10점(가해자를 죽이고 싶을 
만큼 괴로웠음)으로 측정함. 
I 각주 I
2)  한국직업능력개발원에서 개발한 
직장 괴롭힘 측정 도구로, 총 25
가지의 직장 괴롭힘 유형에 대한 




0 20 40 8060 100
전체 19.6 3.5 54.3
남자 20.0 18.4 3.4 58.2
여자 25.9 21.1 4.1 48.9
          피해자
          목격자
          가해자
          기타
I 주 I
기타: 위의 세 집단 어디에도 속하지 
않은 집단임.
          자살 충동
          가해자 상해 욕구
I 주 I
1)  중복응답자 제외 
2) 모집단은 6개월간 최소 1건 























구분 피해자 목격자 기타
6개월간 출근이 어려울 만큼 몸이 불편했던 횟수(회) 4.39 2.29 1.75
6개월간 병원 진료를 받은 횟수(회) 2.56 2.10 1.68
6개월간 지출한 의료비(원) 139,107 118,575 114,894
의료비가 발생한 응답자 비율(%) 72.4 84.2 37.6
03 직장 괴롭힘 행위별 괴로움 정도 





순위 전체 비율 남자 비율 여자 비율
1
나에게  힘들고, 모두가 
꺼리는 업무를 주었다 48.2
나에게  힘들고, 모두가 
꺼리는 업무를 주었다 48.1
나에게  힘들고, 모두가 
꺼리는 업무를 주었다 48.4
2
나의  업무능력이나 성과를 
인정하지 않거나 조롱했다 42.4
훈련,  승진, 보상, 일상적인 
대우 등에서 차별을 했다 41.8
나의  업무능력이나 성과를 
인정하지 않거나 조롱했다 43.9
3
훈련,  승진, 보상, 일상적인 
대우 등에서 차별을 했다 42.1
나의  업무능력이나 성과를 
인정하지 않거나 조롱했다 41.3
훈련,  승진, 보상, 일상적인 
대우 등에서 차별을 했다 42.4
4
내  의사와 관계없이 회식 
참여를 강요했다 37.0
내  의사와 관계없이 회식 
참여를 강요했다 37.4
내  의사와 관계없이 회식 
참여를 강요했다 36.6
5 
업무와  관련된 중요한 정보나 
의사결정 과정에서 나를 
제외했다
34.7




누군가 사소한 일에 트집을 
잡거나 시비를 걸었다 36.3







순위 전체 비율 남자 비율 여자 비율
1
다른 사람 앞에서 나에게 
모욕감을 주는 언행을 했다 7.8
다른 사람 앞에서 나에게 
모욕감을 주는 언행을 했다 7.0
나를 부적절하게 의심하거나, 
누명을 씌웠다 9.4
2
나에게 부서이동 또는 퇴사를 
강요했다
7.0
나에게 부서이동 또는 퇴사를 
강요했다
6.8
다른 사람 앞에서 나에게 
모욕감을 주는 언행을 했다 9.0
2018. 7. 15
I 주 I
1)  의료비 분석 중 800~1,000만 원 
이상의 극단치에 해당되는 
케이스는 제외함.  
2)  가해자의 건강 상태는 직장 괴롭
힘으로 인한 것으로 보기 어려
우므로 분석에서 제외함. 
(단위: %)
(단위: %)
(단위: 회, 원, %)
I 주 I
모집단은 응답자 전체를 대상으로 함
(N=3,000). 
I 주 I
모집단은 각 행위별로 6개월간 1회 
이상 경험한 응답자를 대상으로 
하므로, 행위에 따라 모집단의 수에 
차이가 있음.
<표­계속>
순위 전체 비율 남자 비율 여자 비율
3
나를 부적절하게 의심하거나, 
누명을 씌웠다 7.0
나에게 부당한 징계를 줬다. 5.7
나에게 욕설이나 위협적인 
말을 했다 8.0
4 나에게 부당한 징계를 줬다. 6.2
나를 부적절하게 의심하거나, 
누명을 씌웠다 5.6




누군가 내 물건을 허락 없이 
가져가거나 망가뜨렸다. 5.8
성적 수치심을 느끼게 하는 말 
또는 행동을 나에게 했다 4.2
나에게 부당한 징계를 줬다. 7.1












순위 전체 비율 남자 비율 여자 비율
1
나에게 부서이동 또는 퇴사를 
강요했다
9.7
나에게 부서이동 또는 퇴사를 
강요했다
9.7
나에게 신체적인 위협이나 
폭력을 가했다 11.9
2 나에게 부당한 징계를 줬다. 9.3 나에게 부당한 징계를 줬다. 9.3
나를 부적절하게 의심하거나, 
누명을 씌웠다 11.7
3
다른  사람 앞에서 나에게 
모욕감을 주는 언행을 했다. 9.0
다른 사람 앞에서 나에게 
모욕감을 주는 언행을 했다 8.5
성적 수치심을 느끼게 하는 말 
또는 행동을 나에게 했다 10.1
4
나를 부적절하게 의심하거나, 
누명을 씌웠다. 8.6
성적 수치심을 느끼게 하는 말 
또는 행동을 나에게 했다 6.8




성적 수치심을 느끼게 하는 말 
또는 행동을 나에게 했다. 8.3
나를 부적절하게 의심하거나, 
누명을 씌웠다 6.7
다른 사람 앞에서 나에게 

















모집단은 각 행위별로 6개월간 1회 
이상 경험한 응답자를 대상으로 
하므로, 행위에 따라 모집단의 수에 
차이가 있음.
(단위:  %)
